






























































A Study on Corporate Accounting as a Communication System






































































　 こ れ を、 企 業 会 計 に 当 て は め て み れ ば、「 現 金　
845760」 を み た 人 間 は、 ラ ン グ に よ り、 貨 幣 を 指











































































































７）  Ogden and Richards[1949]，especially p.11；杉本 [1991]42頁。
８）  Morris[1946]，pp.217-220。
９）  杉本 [1991]43頁。
10） Ogden and Richards[1949]，especially p.11；杉本 [1991]42頁。





















































































































































































































































































Tｓ: 送り手の思考内容（Sender’s Thoughts） 
Sｓ: 送り手が作成した記号（Sender’s Signs） 
M：受け手が読み取ろうとするメッセージ
（Messages） 
TR: 受け手がの思考内容(Receiver’s Thoughts） 
Sｓ: 受け手が作成した記号（Receiver’s Signs） 
Code: 言語ないし記号の規約 




































































































（出所：木戸田[2002b] 10 頁より抜粋） 
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